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1. В последиее время зиачительное место в языкознании занимают ти­
пологические исследования языков. Сопоставительное изучение много дает 
для познания специфики каждоro из сопоставляемых языков. 
В области лексической типологии сделано еще крайне мало. Основ· 
ной причиной этого, очевидно, является слабая нзученность лексики от­
дельных языков как системы, типология же может быть построена только 
на сопоставлении систем, а не единиц. Тем не менее изучение различных 
лек!=ико·семантических групп, создание идеологических словарей и вооб­
ще изучение плана содержания языка создает предпосылки для построения 
лексической типологии. Объект и задачи лексической типологии не­
одинаково широко понимаются лингвистами '. В этой обширной области 
представляется целесообразным выделить более узкий круг вопросов, со­
ставляющих объект семаитической типологии. Под семантической типоло­
гией будем пони мать сопоставительиое изучение лексико·семантических 
систем (или частей систем) в отношении выраженности в них определенных 
элементов логико,понятийной системы и в отиошении их структурной ор­
ганизации". 
2. Любая типология предполагает наличие метаязыка (языка-эталоиа), 
в терминах которого описываются исследуемые системы. Многими авто-
1 СМ.: Т. МнлевскнЙ. Предпосылки типологического языкознания. - Исследования 
по структурной типолоrии, М., 1963; А. В. Исаченко.IК вопросу о структурной типо­
лоrии словарноrо состава славянских литературных языков. - Slavia, ХХУII, 1958, 3; 
А. А. У фиыцева. О типолоrическом изучении лексики. - Структурно,типолоrическое 
описание современных rерманских языков, М., 19б6; Б. Ю. Городецкий. О предпосыл­
ках семантической типологии. - Актуальные проблемы лексикологии, Новосибирск. 
1967; Ст. У льман. Дескриптивная семантика и лингвистическая типология. - Новое 
в линrвистике, вып. 2, М., 1962; St. UlJmano. Grundziige der Semanlik, Berlin, 1967. 
2 Под JlОГИКО-ПОНЯТИЙНОЙ системой понимается система научных понятнА и законов, 
полученная D процессе познания человеком действительности. Шире об этом см. на стр. 9-11 
настоящего издания. 
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рами, особеиио работающими над сопоставлением конкретных лексико-се­
мантических групп, единственным метаязыком семантической типолегии 
признается действительность_ Исследуя семантическое поле цветообозна­
чения в разных языках, Н. Ф. Пелевина так определяет метаязык: ..мо­
делью-инвариантом при описании цветообозначений может служить само 
цветовое пространство, построенное на основании даииых оптики и пред­
ставлен ное графически или словесно, а также любая часть этого пространст­
ва"". Нам кажется более целесообразно метаязыком семантической типоло­
гии считать логико-понятийную систему. В таком случае: 1) сохраняется 
одинаковый уровень абстракции метаязыка и сопоставляемых величин, 
2) интернациональность логико-понятийной системы делает метаязык не­
зависимым от исследуемых языков, в то время как действительиость для 
разиых языковых коллективов может в значительной части не совпадать. 
Итак, метаязыком семантической типологии в нашей работе является 
совокупность элементов логико-понятийной системы, которые вместе с тем 
выступают как семантические дифференциальные признаки, образующие 
значения'. При построении метаязыка на основе логико-понятийной систе­
мы возникает вопрос о его дробности. Дробность разбиения отрезка логико­
понятийной системы корректируется языковыми данными в процессе анализа: 
семантические дифференциальные признаки (дальше - СДП), нереле­
вантные ни в одной из сопоставляемых семантических систем, опускаются, 
а в случае совпадения состава СДП во многих значениях этот участок логи­
ко-понятийной системы (совпадающих СДП) подвергается более дробному 
разбиению. 
З. Объектом семантической типологии иами избрана лексико-семанти­
ческая группа зрительиого восприятия (verba videndi) в современиом литов­
ском и русском литературиых языках. Согласио определеиию семаитиче­
ской типологии выделяются два уровия: I) уровеиь семаитической систе­
мы - сопоставленне значений verba videndi в отношении выражеиности в 
них определенных элементов логико-понятийной системы; 2) уровень семаи­
тической структуры - сопоставление лексико-семантических групп зри-
а Н. Ф. Пелевина. О типологических исследованиях о области семасиологии.­
Структурно-тнполоrическое описание современных германских языков, М., 1966, сТр. 
239. См. также: А. И. Смирннцки Й. Об особенностях обозначения направления движе­
ния в отдельных языках. - Иностранные языки в школе, 1953, 2 . 
• Семантическими дифференциальными признакам" называются здесь элементарные 
семантические единицы, образующие ЭН8'lения. Лексическое значение же поннмается, вслед 
з. А. И. Смирницким (см. А. И. СмирннцкнR. Значение ело ••. - ВЯ, 1955,2, СТр. 89), 
как определенныА феномен сознания. представляющиА собой отражение пре.цметов, явле­
ниА н отношениА деАСТ8Нтельности (~гнифИК8Т). 
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тельного восприятия (дальше - лег ЗВ) в отношении их структурной ор­
ганизации_ В даииной статье ограиичиваемся первым аспектом семанти­
ческой типологии. 
В лег ЗВ в литовском языке ВК.1!ючаются 142 слова, в русском - 129 
(количество слов и их зиачен~й установлено на основе аналнза словарей и 
текстов современной художественной и пуБЛИЦIIСТИ'lеской литеР;iТУРЫ). 
ПРИЗllак принадлежности слова к лег ЗВ - выраженность едп "зрителЬ.­
ное восприятие" (38) хотя бы в одном из значений слова. Значения, в которых 
едп 31J ОСТ;iется глацным средн других выраженных в значеНIIИ СДП, бу­
дем называть значениями зрнтельного восприятия (дальше - ЗНачения ЗВ). 
Таких значеНIIЙ в литовском ЯЗl>lке выделе/lО 165 (из общего количества зна­
ченнй слов лег ЗВ 259), в русском - 146 (из ЗО5). ОстаЛl,нь,е значения 
слов лег ЗВ относятся не к зрительному ВЩ:ПРИЯТIIЮ, а выражают другие 
психические явления и процессы или вообще дрУГllе сторо",,1 действитель­
ности. В данной статье ограничиваемся только значениями ЗВ. 
4.1. Основными едп, разбивающими значения ЗВ на три группы, flвля­
ются акт и пасс - преДСТ;:Iвление об активности/пассивности субъекта 
в процессе восприятия. Представителями каждой группы значениii, име­
ющих выраженный едп allT, не имеющих акт/пасс и имеющих сдп пасс, 
в литовском языке могут быть зНачения слов 
ел. 
iiurfti, matyti, maty/;s (Вегпiuk;iS 1 •• _/ iiurfjo ~ia i karvt;, cia i tevll 
CvR 5 234. Ir matysiu ti\<: bezvaigzdi dапgч - Juod!! juodvarni virsum 
savc;s .. _ NerR 1 321. Keleiviams pradejo matytis didZiausias tos ару1iп­
kes miestas J. Ba1~. LKZ). 
ТО же самое имеем в русском языке, ср. смотреть видеть виднеть-
Нев!!рно рассматривать противопоставление iiurfti тa/yti (смотреть 
видеть) как выражение активности/пассивности зрительного восприятия". 
Бо-первых, восприятие, в·том числе и зритеЛl>ное, вс!!гда является актив­
ным I1роцессом, поэтому можно говорить только о выражении представле­
н и я об активности/пассицности субъекта в процессе восприятия; во-вторых, 
r; СМ. М. Н. Гаврилин. Историка-семасиологическое исследование группы глаго­
лов зрительного восприятия во французском языке. Кандидатская диссертация, М., 1962, 
стр. Х. 
Трудно согласиться и с трактовкой дIIHHOГO лротив,>Поставл~ния у 11. Шмидт-Хид­
динг (W. Schmidt-Hidding. Synonymiknach Sinnbezirken imEnglischen. -Sprache -Schllis-
5е1 zur We1t. Dlisseldorf, 1959); согласно В. ШМИДТ-ХИ.l!динг, значен~я слов 10 "ее 10 look 
противопоставлены 8 отношении направленности дейст~ия: ОТ субъекrа к объекту в 10 look 
и от объекта к субъекту в 10 "ее. 
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существует не противопоставление iiiireti: matyti, а протнвопоставленне 
iiiireti : matyti : matytis, в котором маркированными являются крайние члены. 
сдп пасс нельзя смешивать с грамматическим зиачеиием пассивности·. 
Пасс является обозначением зрительного восприятия, не предполагающе­
го никаких усилий со стороны субъекта. Глаголы со значением, имеющим 
сдп пасс, могут употребляться только в грамматически активных конс­
трукциях. 
сдп акт выражен в литовском языке в IЗ8 значениях (85 % от всех зна­
чений 38), в русском - в 113 (76 %). Только значения двух слов в обоих 
языках имеют сочетание (38+акт): 
iiii;eti, stebeti и смотреть, наблюдать (Реtгa.Siiiпч bemiukai [ .. .f 
godziai stebejo mus, sklaridytuv!!, gelton!! stebukling!l.i!! gum!! LM 1067 4. 
Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины [ ... [ Пауст 87. 
Он наблюдал за игрой физиономии старика)'. 
Остальные значения, кроме 3В+акт, имеют и другие сдп. 
сдп пасс в литовском языке выражен реже, чем в русском: соответст­
венно в 5 и II значениях. сдп пасс имеют значения слов тatyti, matytis, 
pasimatyti; priтatyti, regeti, видеть, видеться, виднеться, завиднеться, 
nроглядываться, nросматриваться... (Vasaris susirado viещ, is kur geriau-
siai buvo тatyti Nemunas ir Kaunas PutAS 518. Ir mes ejome ... Dar 
ir dabar пе kагщ sapnuoju, kaip as keliauju tuo koridoriumi, kurio galo 
neprimatyti SimNТP 8. Из окна самолета виднелись квадраты полей, 
сбегающие с гор ниточки дорог ГранИГ 282. Между стволиками 
молодых лип хорошо nроглядывалась полоска дороги, и он увидал 
Тимофея ФедК 184). 
4.2. сдп не-3В - неувидение, просмотр чего-либо при активном зри­
тельном восприятии - выражен только в значениях слов praiiiireti, praiiop· 
soti, praivelgti, просмотреть, проглядеть, nроэевать (/ ... [ Sprogo pirmoji 
praiiiireta mina ЮшkКК·81. [ ... [ Kai kurie uZsiplepej~ praziopsos ir 
sk~stanci!! saul~, taeiau kasdienine tradicija vis tiek bus islaikyta Saj JAS 
103. Диденко оживился и следил, чтобы председатель не проглядел 
ни одной поднятой руки Кетл ссрля. 80Т смотри, какой ты гриб 
nрозевалl Гайдар сря). 
4.3. 8 значениях 38 довольно часто выражаются некоторые физические 
н пространственные характеристики объекта восприятия. 
-.----с;:л. Jаkuliепё. Liеtuviч ka1bos PBSYVO fonnavimasis ir sangrqiiлiai veik~a.fod1iai. -
Baltistica, IV (2), 1968, р. 213-214, 220. ' 
7 В целях ЭКОНОМИlI места в качестве иллюстраций иногда прнводятся СИЛЬНО сокра­
щенные и чаСТИ1IНО измененные примеры; источник в ЭТИХ случаях не указывается. 
ЗВф-субъект - зрительное В9сприятие самого себя,обычио отражения 
в зеркале, воде или другой отражающей поверхности - выражен в значениях 
слов ziuretis, pasiziureti, смотреться, посмотреться, глядеться, nо~ля­
деться, осмотреться, оглядеться, nосматривuться, пересмотреться 
(- Duok шап ·veidrodi, - papraSiau. - Nёrа veidrodzio. - Ii!siimk is 
kisепёs, sukavais iёjus ir ziurejais RimkKK 153. Глядеться в расколо­
тое зеркало. Никуда не спеша, /девушки/ порядочиое время просто­
яли у зеркала: осмотрелись, оправили юбки, кофточки. Бабаев 
ССРЛЯ). 
ЗВФ -лицо - зрительное восприятие лица - выражен только в значениях 
слов nuziureti, лицезреть, улицезреть (Stanislovas tуlёjо, gaIvos nepakelda-
mas, tik padilbomis nuziurejo Ещ 8alt Perg 67 11 75. Наталья Борисов­
на! - крикнул он, махая на себя шляпой_ - Благоверного вашего 
лицезрел! Бунин ССРЛЯ). 
ЗВф-в движении - зрительное восприятие движущегося или изменя­
ющегося объекта - в русском языке выражен чаще, чем в литовском: sekti, 
sumatyti, смотреть, следить, уследить, последить, проследить, подме­
тить (Jis sekdavo miklius jos rапIщ ir рirstч judesius. RапIщ nesumatyti, kad 
plauk sportininkai (taip greitai rankas kilnoja) Plng LK2.. 
Левка снова зевнул, следя за медленным полеТQМ снежинок Юн 
6 24. Быстро - не уследить глазами - сдал карты, бросил на стол 
бумажку в тысячу карбованцев и прикрыл её банкой с омарами 
ТолстХМ 2 151). 
СДП пространственной характеристики объекта восприятия чаще выра­
жен в литовском языке: nuzvelgti, apmatyti, sumaJyti, uzmatyti, apzvalgyti, 
оглянуться (пространственная протяженность - л/+--'>-/).;регmаtуti, perregeti. 
npocмaтpuвaтb, nросматривuться, nроглядывuться (ограниченное про­
странство, через которое смотрим/виднм - л-/+- -'>-/-) (Pro t~ pati lang~ gаlё-
jau apmatyti placius laukus ir net daugelio kаimупч sodybas SimNTP 
277. Veltui maZuCiai, раmёlупаvusias пио salcio liipas prie stiklo рrirёm~, 
puCia apsaluones tirpina, kaskart labiau temstanci~ tolum~ permalyti 
stengiasi LzP 1 367. . 
/ ... /Мы летал н по ориентирам, которых в этом районе больше 
чем достаточно. Теперь же земля совершенно не nросматривuлась 
3н 67 9 107). 
В значениях слов uzmatyti, завидеть выражен СДП л-далеко - большое 
расстоянне до объекта зрительного восприятия, а в лицезреть, у/UЩезреть 
- л-близко. 
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4.4. В русском языке чаще, чем в литовском, выражеи СДП 38м - зри­
тельиое восприятие множества объектов. 38м выражен в значеннях слов pri-
regeti, prisiziureti, perziureti, perziurineti, isziureti, iszvalgYli, навидеться, нави­
даться, насмотреться, наглядеться, перевидеть, перевидать, просмотреть, 
пересмотреть, пересмотреться, высмотреть (Esujau visko priregejfs DLKZ. 
Moterys dar kart'! perziuri savo patedus, taiko prie veido, keicia, Iygina 
AvyzKK 285. - Всюду, брат, побывал, много чего навидался. С. Ан­
тон. ССРЛЯ. Но я насмотрелся, как на войне умирают, и знал, что 
он был еще жив 3н 67 9 54). 
4.5. В 9 значениях лнтовского языка и в 14 значениях русского языка 
выращен СДП И1 - слабое воздействие раздражителя на орган зрения: paste-
bёti, iтa1yti, ismatYli, iZiUreti ... , заметить, подметить, рассмотреть, 
углядеть ... (Valgydamas Jurgis pastebёjo, jog Dana bent por,! kartIj 
pazvelgi: i ji ir vos juntamai syptelejo SajJAS 45. Matau, kad ranka, 
bet neiSmatau, keli pirstai. ВЬ. LКZ. Он оглядывается, замечдет в траве 
длинную змейку телефонного кабеля Юн 628. Повеселевшие офицеры 
влезали на возы и в бинокли старались рассмотреть в синеющей 
дали сады и купола заветного города ТолстХМ 2 347). 
Семантический признак сильного воздействия раздражителя на орган 
чувств ни в одном из сопоставляемых языков не выражен. 
4.6. СДП И1/И'/И1 > И. - интенсивность внимания при зрительном воспри, 
ятии (слабое/сильное/ возрастающее до высокой степени) - в сопоставляе­
мых языках выражены неодинаково. Особенно часто в литовском языке выра­
жается СДП И1 - В 22 значениях (в русском - только в 3): dirscioti, zvilg-
cioti, zvilgteleli, ZiUrineti ... , созерцать, посматривать, nоглядывать (Dirs-
cioti i veidrodi. Senis zvirbIis zvilgt i padang~ - virsum galvos vanago 
se~elis plazda BorDG 92. Посматривать на часы). 
СДП И1 обычно в значении сочетается с признаком повторности деЙСТВIIЯ 
(т ... т) или мгновенности (То), Высокая частотность выражения И1 в литов­
ском языке связаllа с продуктивностью суффиксов -(i)oti, ·ineti, -eleti, 
значения которых и состоя-.; из СДП и1 +т ... т или и,+то (-eleti); соответ, 
ствующие словообразовательные средства в русском языке - при ставка 
по- в сочетании с суффиксом -ыва- (-lIва-, -ва') - IIСПОЛьЗУЮТСЯ значи­
тельно реже, lIe во всех потенциально возможных случаях (ер. отсутствие 
образований от глазеть, зевать, зреть). Особенностью лнтовского языка 
по сравнению с русским является наличие в нем отглагольных междометий 
со значением ЭВ: dirst, debt, f!vilgt ... (см. при мер выше). 
СДП И. чаще выражен в русском языке: ifiureti, if!velgti, высмотреть, 
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выглядеть, воззриться, пялиться, вылупиться, уставиться, уткнуться, 
таращиться (/Ragijnas:/ Eita kеliч vyгч, bet liiitis nuplov~ pedas, negalima gerai 
iiiure/i агнм 66. Хоботнев высмотрел его /облако/ справа от кур­
са, показал Тулину, они перемигнулись, и Хоботнев пошел на раз· 
ворот ГранИГ 226. Дети с любопытством nялились на Глеба. Гладк. 
ССРЛ5l). 
СДП И. часто сочетается с СДП и" что и понятно - слабый раздражи­
тель требует большей сосредоточенности со стороны субъекта, чтобы быть 
воспринятым. Наличие СДП И2 в значении связано с при ставками i- и вы-, 
однако в русском языке есть слова, имеющие значения с СДП И2, И без этой 
при ставки. 
В группе значений выражен СДП нарастания интенсивности внимания 
прн зрительном восприятии - И, > И2 . Этот СДП В литовском языке выра­
жен значительно чаще, чем в русском (соответственно в 10 и 5 значениях), 
хотя русский язык имеет аналогичные морфологические способы его выра­
жения: литовский язык - приставки i-, pri- в соединении с возвратной час­
тицей -si-, русский язык - при ставки в-, при- плюс частица -ся. СДП 
И,> И. имеем в значениях слов isifiureti, isidebso/i, isispokso/i, isigere/i ... , 
всмотреться, вглядеться, nрис:мотреться, приглядеться" взариться ([si-
iiureti i SIlVO Ьащ galus. [sispCJksCJ/i i u.Zuolaidas. Ньюстед ВСМCJтрел­
СЯ и увидел флаг Пауст 73. Спустилась ночь. Огней хутора - сколь­
ко ни присматривались - не было видно. Шолох. ССРЛ5l). 
4.7.Значительные несовпадения между обоими языками наблюдаются 
в выражении СДП направления зрительного восприятия (локализация вос­
принимаемого объекта по отношению к субъекту). СДП ло ..... и л-->-о (на­
правление изнутри и внутрь чего-либо) выражены только в русском языке 
в значениях слов выглянуть, высматривать и заглянуть, заглядывать, 
засматривать (На крыльце / ... / их встретила девушка. Из·за её 
плеча в открытых дверях выглядывала Наташа Тендр 402. Мальчик 
заглядывал в глаза отца). 
В значениях слов dilbsoti и nCJтуnиться выражен СДП л t (направление 
вниз), а в значениях слов оглянуться, оглядываться и редко встречающегося 
значения слова а/sШйгеti - СДП л+- (направление назад) (Kodel zmogus 
vejamas a/sitiuri atgal? LKZK. Отъезжая от дома, мы то и дело огля­
дывались, опасаясь, не гонятся ли за нами разгневанные родствен­
ники Нев 67 II 100). 
СДП л..J (направление вокруг, во все стороны) выражен в 9 значениях 
слов литовского языка и в 6 значениях слов русского языка, в частности, 
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в dairytis, apsidairyti, pasidairineti ..• , оглядеfГlbСЯ, обозреfГIbCЯ, озuраfГIbCЯ .. _ 
(Juras apsidairepo kаmЪ'ari / ... / CvR 5 163. дворянка уже вышла И3 усадь­
бы и, не озираясь, тем же спутаиным шагом удалялась по доро­
ге прямиком в поле .ФедК 17). 
Особенностью литовского языка является частое выражение СДП л t~ -
направление в сторону (влево или вправо); этот СДП выражен в значениях. 
21 слова литовского языка и только в 3 зиачеииях слов русского языка: sker-
suoti, Inairakiuoti, susiInairuoti, pazvairuoti, suZvairuoti ... , ксситься, noКQ­
cuться, скоситься (Antanas Jurgaitis ne dabar nepaleido savo jaunosios drau-· 
ges, su nepasitikejimu skersuodamas i Virps~ Уепс1 GD 93. Jis draugiskai 
pasnairavo i Arvydll. Илья больше молчал, nокашивался иа Мавру 
ФедК26). 
4.8. СДП э+ /э- (эмоциональиая оцеика объекта восприятия-положитель, 
ная/отрицательная) выражены так: с СДП э+ в литовском языке находнм: 
16' зиачений, в русском - 9 (atsiziureti, geretis, groZёtis, pasigroZёti ... , засмо­
треться, насмотреться, любоваться .. . ); с СдП э- - 30 значеиий в ли­
товском языке и только 3 - в русском: baltakiuoti, dёЫiоti, kreivakiuoti, skers-
akiuoti . .. , коситься, nокоситься, скоситься (Tiesiog negali atsiziureti, kaip-
virtuoziskai ji va1do savo kiinll/ ... / LM 1066 8. Geretis mergaites grakS· 
tumu. Мы молча сндели, любуясь открывшимся видом ЛГ 4106 7. 
О ir Ursu1e, suZinojusi apie pirSlybas, trinksejo is piktumo durimis. 
ir visa paZaliavusi baltakiavo i Ba1taragi BorBM 47. / ... / Poviliokas. 
jau visiskai piktai dёЫiоjо iji BaltPV 186. Ои боязливо косился иа сво­
его соседа ТСРЯ). 
Особеииостью лнтовского языка является частое выражеиие СдП э-, 
в то время как в русском языке этот.призиак выражеи весьма слабо. СдП Э+ 
в обоих языках выражен примерио с одииаковой частотой; отличие составляет' 
иаличие двух корней в ЛИТQвском языке, всегда имеющих в зиачении СдП 
Э+ - geretis, groZёtis, в русском языке только любоваться. 
4.9. В обоих .языках выражеиа отрицательная оцеика самого процесса вос­
приятия - Ц-. СДП ц- выражен в 19 значениях литовских слов и в 14 зна­
чениях русских слов: spoksoti, isistebeilyti, iiopsoti, vepsoti ... , таращиться, 
глазеть, nоглазеть, зевать... (Gera, veJnioniskai gera stoveti sitaip prie upes, 
spoksoti i pl(jd~ / ... / Perg 67 6 40. - Nori tevus prigirdyti vandens saukste? Ко-
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vepsai, atsta<!ius zlibes? Ауу! КК 92. - Дура! Когда мальчик читае'Г 
тво!О записку, то совсем не полагается стоять рядом с ним и тара­
щиться на него что есть мочи Эн 67 9 28. - Все УШЛИ к маяку, 
чтобы nоглазеть на советский пароход. Все! Пауст 301). 
4.10. Большая часть значений ЗВ имеют СДП времеииой характеристики 
.действия. 
СДП т-! ..... !- (действие. ограничеиное во времени) придается значениям 
при ставками ра-. по-: paziUreti. paziopsoti. pazvilgcioti ...• посмотреть. 
позевать. последить... (Sulaik~s juodberi staiga. i zem~ paziuresi 
{ ... ! NerR 1 175. - Вишь. ведут к венцу дочь волостного дьяка. так 
все пришли позевать на молодых. Загоск. ССРЛЯ). 
СДП т { ..... f (действие. охватывающее определенный промежуток време­
ни) придается значениям приставками pra-. is-. про-: praziUreti. praziop-
soti. iid~bsoti.... просмотреть. nрозеоать ... (Nuvirtau aS i guo1i. pasiry-
z~s visll nakti praziureti tamsoj Ba1tPV 230. Всю иочь просмотрел на 
звезды ТСРЯ). 
СДП T~! (конечный этап действия) выражен только в русском языке 
,н значениях слов доглядеть. досмотреть (- Ладно. спите. - сказал IlIма­
ков. - при вал короткий. и первого сна доглядеть не успеете! 
СимЖМ 1:14). 
СДП Tf-+ (начальный этап действия) выражен только в значениях слов 
pasimatyti. suziurti. завидеть. завиднеться. залюбоваться (Visi 
i ji suziuro. Скоро в этом мраке завиднелись расходившиеся в тумаие 
лучи от фонарей. горевших около этапа. Л. Толстой СРЯ). 
СДП т ... т (повторность действия) в русском языке обычно выражается 
<суффиксом -ыва- (-ива-. -ва-) в сочетании с при ставкой по-. Глагол с суф­
фиксом -ыва- (-ива-. -ва-) может выражать СДП Т .•• т и без приставки. 
~сли есть соответствующий глагол совершеиного вида с суффиксом -ну-. 
не утратившим значения однократности (ср. взглянуть - взглядывать). В ли­
товском языке СДП т ... т выражается регулярно суффиксами -(i)oti. -eti. 
-Особенностью литовского языка является возможность сочетания СДП т ... т 
с Tf ..... f или T-f ..... f-. которые в таком случае являются основными времен­
ными характеристиками действия. СДП т ... т имеем в значениях слов dirscioti. 
zvilgcioti. dairinetis. debi!ioti.... посматривать. nоглядывать. nосматри­
ваться. взглядывать (Dairim!josi ро visas kertes. :lvilgcioti i 1aikrodi. П огля­
дывать в сторону леса). 
СДП тО - мгновенность действия - выражен в значениях слов dirsteleti. 
zvilgtelёti. dilbteleti. dvilkteleti. debteleti. ziurstelёti. dairytis (форма dairi). взгля­
нуть. глянуть (:lvilgteleti pro plysi. О. не спеши. Ещё мгновенье. 
Взгляни вокруг - как хороша веснаl .. ЛГ 4155 22). 
В литовском языке то выражен значительно чаще. и это надо считать нс­
.ключительно семантической особенностью литовского языка по сравненню 
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с русским. так как суффикс -и у - со зиачеиием мгновенного дей'ствия в. 
русском языке в остальных случаях. как кажется. не менее продуктивеи. 
как и литовский -eleti. За исключением отглагольиого междометия dairi. 
в остальиых значениях литовского языка СДП тО выражеи только в сочета­
нии с СДП И, (см. п. 4.6:). 
сдп т. - долгий промежуток времеии - придается зиачеииям пристав­
ками UZ-. at-. pri-. за-. иа-. до- в сочетаиии с возвратной частицей: uzsi-
ziUreti. atsigroZёti. prisiziйreti ...• засмотреться. назеваться. досмотреться ... 
(Stanislovas sustojo. nuspaude delnais veid~ zemyn ir uzsiziurejo tolyn 
i laukus Balt Perg 67 II 48. Веrnш apstojo Girdvainio obuoLmusius ir 
negalejo atsigereti BorBM 26. Фраициска засмотрелась на пария. 
рубившего дрова. Н. Островский сря. / ... / НазевШJШись вдоволь 
и досыта. взбирался ои к ресторану. Гог. ссрля). 
сдп времеииой характеристики придаются исключительно приставка­
ми и суффиксами. одиако полной регулярности здесь нет. ср. отсутствие 
аналогичных образований от корня зреть. в зиачеиии которого потеициаль­
ио сдп т/ ...... / или т-/ ...... /- вполие ВОЗМОЖИЫ. Т.е. в значении нет признаков. 
взаимоисключающих сдп т/ ...... /. т-/ ...... /-. 
4.11. сдп поочередность - поочередность при охвате действием 
объектов или частей объекта - имеют значения слов с приставками ар-. 
пи,. per-. пере-. о·. рас.: apziUreti. perzoe/gt;. nuz;Ure/;. perziurineti ...• 
осмотреть. рассмотреть. пересмотреть. переглядеть . . . ( Apiiurejome 
tekoslovakijos pavilijoD~. Mums atejo pats pavojingiausias momentas. 
landarmerija periiur;neja visas patalpas. veja lauk uzsilikusius kokius 
nors piliecius SruogR 5 482. - Можно осмотреть этот дворец? Вмес­
те с бритаискимн коллегами я просмотрел около 20000 метров со­
браииого киноматернала. сотни разыскаиных уникальных фотогра­
фий / ... / ЛГ 4106 8). 
4.12. сдп су(iъекты - взаимное зрительное восприятие - в русском 
языке выражен только в зиачениях слов nерегляхуться. nереглядываться. 
а в литовском языке регулярно выражается в словах с при ставкой s u - в соче­
тании с возвратной частицей: sus;da;ry/i. susizva/gy/;. sus;zoilgcioti. sиs;mа/у/; ... 
(Keli mokytojai sus;ioa/gt! tarpusavy ir nusisypsojo MikVN 21. Они ко­
ротко nерегляхулись / ... / ФедК 331). 
4.13. сдп ,выражение - ,выражение лица. глаз при зрнтельном воспри­
ЯТИИ - выражен в значеииях слов 'ba//akiuo/;. nuba//akiuo/i. oers/akiuo/i. 10а;­
гио/; ...• щуриться. пучиться. таращиться ... (Seniui pasirodZius. nиЬа//а­
k;avo jjj ma:rti ir nusisuko. LzP LKl. Она сощурилась на Матвея с хит-
рецою и' тотчас снова потупила взгляд ФедК 54). ' 
эо 
4.14. Различные историко-общественные и внутриязыковые условия 
формирования литовского и русского литературных языков были причиной 
образования разных стилистических систем эtих языков. Некоторые из осо­
беиностей стилистических систем сопоставляемых языков проявляются 
и В значениях лег ЗВ. 
Надо сказать, что сопоставление элементов стилистических систем иссле­
дуемых языков крайне затрудняется тем, что лексика литовского литератур­
ного языка мало изучеиа со стороиы функциональных стилей речи; кроме 
того, слабо разработаны стилистические пометы в словарях литовского язы­
ка. Наконец, сам литовский литературный язык как система sui generis не 
имеет таких четких границ и стилистической иерархии внутри себя, какую 
мы видим в русском языке. Поэтому установление едп стилистической ха­
рактеристики значений слов лег ЗВ было особенно трудным для литовского 
языка. 
едп стилистической характеристики выражены в следующих значениях 
непроизводных (непроизводных - в пределах лег ЗВ) слов: 
Сг, (разговорный, народно-поэтический") - rege/i, ve;ze/;, debsOli, i;op' 
sol;, vepsoli, spokSOI;, is;spilrel;, is;slebeilyli, dalbslylis, видать, глядеть, зе­
вать, уставиться, уткнуться; 
CTz (просторечный, грубо-просторечный) - вылупиться, глазеть, за-
риться, пялиться, пучиться, таращиться; 
Ст+, (книжный, научный, официальный) - iSvysli, ivelg/;; 
Ст+ 2 (высокий, торжественный, поэтический) - зреть. 
Значения производных слов обычно сохраняют стилистический признак 
производящего слова. 
4.15. В значениях ЗВ, где главным остается едп 38, могут быть вы­
ражены признаки, непосредственно не относящиеся к ЗВ, т.е. не характери­
зующие зрительное восприятие со стороны субъекта, объекта или локально­
темпоральных условий восприятия, а относящиеся к другим психическим 
процессам или к другим явлениям действительности вообще. Приведем 
несколько при/о/еров. 
В значениях слов та/у/;, pamalyl;, видеть, увидеть, видать, повидать, 
увидать может быть выражен едп общения, встречи, напр.: - А, Stasiuliene! 
2:iiiriu ir negaliu atsiminti, kur bemai!iau.Sena pafista!ТJa CvR 5 233. 
(Матуш\<ину) хотелось YBui!emb жену, поговорить с ней. М. Горь­
кий еря. 
I В скобках ПРИDОДЯТСЯ наиболее частые словарные пометы, которые ПРl1близитеnьно 
соответствуют выдеnенным сдп. 
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В значениях слов ziureti, paziureti, САютреть, посмотреть может быть 
выражен СДП определенной деятельности - поиска, проверки, напр.: Nakti 
{ ... { iseidavau i kiemll paziйreti motocik10. As 1ab9-i nerima~au, kad- kas 
nors jo nepavogtq LankKS 52. Он посмотрел пw;ъмо на свет и уви­
дел внутри очертания красного кленового лист" Пауст 161. 
Всего значений ЗВ (включая оттенки значений), и' 4ИХ в своем соста-
ве СДП, относящиеся обычно к разным сторонам ш .~ескоЙ деятельности, 
найдено по 32 в обоих языках. 
5. Проведенное сопоставление выраженности/невыраженности отдельных 
СДП в значениях ЗВ литовского и русского языков показало, что частота 
выражения некоторых СДП в сопоставляемых языках значительио разли­
чается, а некоторые СДП выражены только в одном языке. Кроме того, одни 
и те же СДП различно сочетаются в зиачениях литовского и русского языков. 
Поэтому только половина значений ЗВ имеет адекватные соответствия в дру­
гом языке; в русском языке 65 значений (из 143 значений ЗВ) имеют адекват­
ные по составу СДП значения в литовском языке, в последнем таких значе­
ний 87 (из 163). Фактическн колнчество полностью адекватных значений 
несколько меньше, так как сказываются различня в частотности значений, 
в экспрессивных оттенках, а также незначительные различия в стилистичес­
кой окраске значений, не выражающиеся в СДП стилистической характерис­
тики. 
Проиллюстрируем основные моменты несовпадения значений ЗВ в литовс­
ком и русском языках. В качестве примеров использованы иекоторые резуль­
таты анализа переводов художественных текстов объемом примерно в пол­
миллиона слов. 
5.1. Своеобразие значений ЗВ литовского языка составляет частое вы­
ражение СДП И, в сочетании с разными другими СДП. Нет адекватных значе­
ний в русском языке литовским значениям с СДП (И, +то), ср.: 
Глянув на Витаса, она прику- Ji debtelёjo i Vytll, nuti10 ir { ... / 
сила язык ... 289 pasivedejo Astll i pati sodo kraS!1l 
Bie1RZR 269 .. 
- Едем? - спросила, взгля-
нув на него, Пальмуте 255. 
- Josim? - pak1ause, 1vt/g/elё­
jusi i ji, Palmute VienP 309. 
(Значения слов гЛJ/Rуть, взглянуть не имеют СДП И,). 
Очевидно, обилием значений с СДП ТО В литовском языке и малочислен­
ностью русских соответствий можно частично объяснить реЭкое повышение 
частотности слова глянуть в переводе романа А. Беляускаса "Rozes iydi rau-
donai", где его частотность - примерно 1 раз на 3 5з6 слов (встречается 
32 
30 раз), а по частотному словарю Э. ШтеЙнфельдт· - 1 раз на 21 053 
слова. 
Нет адекватных' ~оответствий в русском языке н для значений с СШ1 И1 
В сочетании с неко ,)рыми другими СДП. Единственно адекватными явля­
ются значения с Ci"J (38+акТ+И1 +т ... т) - dirscio/i, zvilgcio/i, zvelgine/i, 
zvilgse/i и nосмат}Лi ·~,:ь, nоглядывать: 
"lliY.HJ 
Даша поглядывала на Ивана 
Ильича, - он снял фуражку и опус­
тил брови, улыбаясь ТолстХМ 1 
269. 
Da1ia zvilgciojo 
/ ... / 1 298. 
i 1 уаП1! I1jiсiч 
Из других, наиболее частотных зиачений слов литовского языка, не име­
ющих адекватных соответствий в русском языке, можио указать следу­
ющие: 
1) suziur/i с СДП т {-+ при (38 +акт): 
fЖабунас{ торопливо спустил 
иоги с кровати и, протерев глаза, 
выглянул в окио 371. 
2) nuziure/i с СДП 38ф -лицо: 
Жеищины завистливо огляды­
вали новое цветастое платье ... 311. 
{Zabйnas{ paskubomis i§sirito i§ 
lovos ir, prakrapst~s akis, tзiр pat 
suziuro pro 1ang1! Bie1RZR 384. 
{ .. ./ Asta zingsniavo pap1ente. 
Moterys pavydZiai nuziuredavo jos 
nauj!! gё1ёЩ1! sukne1~ { ... { Bie1RZR 
291. 
5. 2. Из русских значений, не имеющих адекватных соответствий в ли­
товском языке, иаиболее характерными являются значеиия следующих слов: 
1) оглянуться, оглядываться с СДП л+- : 
На нее оглядывались, усме­
хались Толст ХМ 1 53. 
Уходя, оиа оглянулась на Вась­
ку ПаиС 203. 
1 j1! zmones gr(!ziojosi, saipesi 
1 57. 
ISeidama ji zvilg/erejo i Vask1! 
205. 
В литовском языке хотя и существует значение с СДП л+- - в слове а/­
siiiure/i, оно настолько редко употребляется, что его нельзя считать адекват­
ным вышеприведенным довольно частотным русским значениям. Оглянуться 
и оглядываться обычно переводятся словами a/sigr(!z/i, grizcio/i, gr(!zio/is н Т.п . 
• Э. ШтеЙнфельдт. Частотный словарь современного русского литературного языка, 
Таллин, 1963. 
З. Kalbolyra. ХХII (2) зз 
Эта группа литовских слов близка к лег эв, однако не входит в нее, так как 
основиой признак в их зиачениях не 38, а "активиоедействие субъекта, J:ВЯ­
заниое с поворачиванием головы, туловища"; зрительное восприятие вы­
ступает здесь как следствие, результат этого активного действия-движения. 
е другой стороиы, значения слов atsigr~fti, grifcioti, gr{Zteleti и др. ближе к 
лег эв, чем их русские соответствия fWвернуться, обернуться, повора­
чиваться и др., в значеииях которых едп 38, можно сказать, совсем отсутс­
твует. 
2) Заглянуть, заглядывать, засматривать с едп л-+о; этот признак 
в литовском яэыке вообще не выражен: 
Он подпрыгивал около нее н 
заглядывал в лохань, - там было 
столько пены и пузырей! Пане 62. 
Бессонов ледяной рукой вэял 
Дашину руку и заглянул ей в лицо 
ТолстХМ 1 107. 
Jis pasi50kedavo prie jos ir ра­
zvelgdavo i geld~ / ... / 64. 
Besonovas lеdinе ranka рвете Da-
50S rank~ ir pazvelgI? jai i akis 1 117_ 
3) Видать, видывать с едп Т ••• т при отсутствии акт: 
Иван Ильич видал штабы и у 
Сорокина и в армиях фронта, где 
никогда не найдешь нужную тебе 
дверь / ... / ТолстХМ 2 27. 
Ралису, который за всю жизнь 
не видывал такого обилия бумаги, 
эти три дня показались тремя го· 
дами 333. 
Ivanas I1jicius buvo mall!s stаЬч 
ir pas Sorokin~, ir pietq fronto аг­
mijose / ... / 3 28. 
Raliui, savo юуеnimе niekad nе­
regejиsiam tokios gausybes рорiегiч, 
tos trys diепоs atrode kaip treji metai 
BielRZR 312. 
4) Подглядеть, I10дсмотреть с сдп таино: 
Делегат Чугай / ... / сидел, рас· / ... / i~skleid~s kortas tШр, kad 
пустив карты, так, чтобы нельзя пеЬiitч galima i jas zvalgylis / ... ' 
было в них 110дглядывать, и бле- 3 165. 
стящими, навыкате, глазами сле· 
дил за всеми движениями Несто· 
ра Ивановича ТолстХМ 2 151. 
5. 3. Как уже говорилось, часть значений с совпадающим составом СДП 
не являются абсолютно адекватными. е другой стороны, некоторые значе­
ния с различным составом СДП можно считать адекватными. Прежде всего 
сюда относятся значения, различающиеся незначительными стилис.тиче,-
Э~ 
скими оттенками, которые в нашем метаязыке оказываются с одним из 4-х 
СДП стилистической характеристики. Ср. следующие переводы: 
Ст. 
Васька, обходя BaroH, замети­
ла на подушке темное пятно, nо­
глядела - кровь! ПанС 219. 
CTt 
Здравствуй же, Крук, гробов­
щик, узревшuй Литву дорогую! 
286. 
Ст2' 
- Бараны и OBЦbI! Что это вы 
желаете услышать, чеro глазеете? 
435. 
ноль 
Vaska, apeidama vagon~, paste-
bёjo ant priega1vio juod~ dёm~, ра­
s;ziurijo - kraujas! 221. 
CTt 
Sveiks, graboriau, Lietuv~ 1ais-
v~ iivyd(!s! CvR 3 301. 
Avys ir avinai! Ко jiis norite 
isgirsti, ko vipsote? CvR 4 159. 
Некоторые СДП не могут быть строго противопоставлены ОДНн другому, 
иапр., т-{ ...... {- и то; в действнтельности между кратким промежутком вре­
мени (мгновенность также имеет свою длительность, особенно в языковом 
сбыденном представлении) и некоторым ограниченным промежутком времени 
(т-{ ...... {-) могут быть переходные случаи; они же могут быть отражены и в 
значеннях ЗВ. Очевидно, такой случай иллюстрируют значения слов взгля­
нуть и pazvelgti. Признак То во взглянуть выражает более длительный про­
межуток времени по сравиеиию с этим признаком в значении слова zvilgte-
liti, а признак T-I ...... {- в pazvelgti выражает более короткий промежуток вре­
мени, чем в значениях слов paziuriti, paspoksoti, посмотреть и др. Поэтому 
адекватным можно считать перевод: 
Даше казалось, что он за все I 
время ни разу на нее не взглянул -
глядел мимо ТолстХМ 1 17. 
DaSai аtrоdё, kad per vis~ 1aik~ 
jis пё karto i j~ перaZvе1gё, - ziiirёjо 
pro laii 1 13. 
Близость значений слов взглянуть и pazvelgti и промежуточное положе­
ние СДП То во взглянуть по сравнени ю с· Т о В zvilgteliti и Т -{ ...... {- В pazvelgti 
подтверждает и количественный анализ переводов этих значений. Взглянуть 
в переводе трилогии А. Н. Толстого .. Хождение по мукам" переведено сло­
вом pazvelgti 109 раз, zvilgteleti - 12 раз; paziuriti, pasiziureti - 11 раз, другими 
споссбами - 2 раза; в переводе романа П. Цвирки .. Frank Knik" pazvelgti 
переведено словами взглянуть, глянуть 5 раз, посмотреть - 3 раза, други­
ми спсссбами - 5 раз; в переводе повести В. Пановой .. Спутники" pazvelgti 
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13 раэ соответствует эначенню слова вэглянуть в русском теисте и 17 раэ 
другим эначениям (заиянуть.- 9,. посмотреть - 3, nоглядеть- 2, вы-
глянуть - 1, оглянуться - 1). -
5. 4. Потеря информации при переводах вследствие отсутствия адек­
ватных ПО составу СДП эначений в переводящем яэыке часто компенсируется 
другими языковыми средствамИ. СДП, отсутствующие в переводящем зна­
чении, могут быть выражены в значениях других слов перевода, и наоборот, 
эначения нескольких слов в переводящем языке могут быть объединены 
в эначении одного слова .. ср.: 
и теперь / ... / все устремили 
взгляды на Миколаса 191. 
/ ... / Он искал взглядом .АрВи­
даса, но нигде не находил его 224. 
-Нет, не слышала ... - тихо 
ответила Дангуоле, смущенно по­
тупившись 326. 
Ir даЬи / ... / jie visi suziuro i 
Муkощ, laukdami, k~ jis pasakys 
VienP 230. 
Ро gauto smugio i ga1v~ Poderiui 
raibo akyse, ir jis vis dairёsi Arvydo, 
bet jo niekur nemate VienP 87. 
- Ne, negirdejau ... - tyliai at-
sake Danguole. Ji suglumo ir пunёrё 
zemyn akis BielRZR ЗОб. 
в большинстве случаев неадекватный перевод эначений компенсируется 
семантическим контекстом; в отношении эначений ЭВ основную роль эдесь 
играют эначения слов, выражающих объекты восприятия и различные обсто­
ятельства, напр.: 
/ ... / Оглядывая её с ног до го­
ловы с той же равнодушиой улыб­
кой 84. 
- Jus daZn.iau ateikite konsul-
tuotis, - tare jis, vis tзiр pat abejin-
gai sypsodamasis ir vienu akies mirks-
niu пuzvelgdamas j~ пио kоjч iki ga1-
vos BielRZR 79. 
Раэличие между эначениями слов nuzvelgti и оглядеть (СДП Звф+л-/+->/­
в nuzvelgti и поочередность в огляде ть) ослабляется тем, что эначение об­
стоятельства "с ног до головы" предполагает и поочередиость восприятия, 
,и укаэывает на пространственную протяженность воспринимаемого объекта. 
Тот факт, что в одном яэыке определенкые СДП не выражены вообще или 
выражены эначительно слабее, чем в другом яэыке, и что вследствие раэлич­
ных комбинаций СДП в эначениях сопоставляемых яэыков количество пол­
ностью адекватных эначений невелико, - одним словом, раэличное "членение" 
яэыками действительности не оэначает того, что носители литовского и рус­
ского языков по-разному понимают действительность, по·разному мыслят 
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и по-разному ведут себя (ср. гипотезу <:епира-Уорфа), так как 1) частО не 
выраженные в значениях ЭВ СДП выражаются jI значениях друmх слов пред, 
.чожения, 2) в языковом и сятуативном коитексте обы~но имплицитно содер­
жатся СДП, если они и не выражены'В коикре1'НОМ зиачении слова. 
Сокращеиия 
(Цифры возле сокращений обозначают тОма /первая/ и cTpaнilцы /вто'рая/;' 
при сокращениях журналов и газ~ обозначается год, иомер и страиица или 
только номер и страница. Сокращения словарных иллюстраций литовского 
языка сохраняются полностью, в примерах из словарей русского языка остав­
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VERBA VIDENDI LIETUVIŲ IR RUSŲ KALBOSE 
(se manlinė tipologija) 
A. GUDA VICIUS 
Reziumė 
CeHmR6pb, 1969 
Leksinės-semantinės tipologijos srityje dar labai nedaug padaryta. Viena iš priežasčių -
nepakankamas atskirų kalbų leksinių-semantinių sistemų ištyrimas, kuri savo ruožtu apsunkina 
leksikos kaip atviros siste~os savybės. Plačioje leksinės-semantinės tipologijos srityje, mums at-
rodo, tikslinga išskirti semantinės tipologijos objektą. Semantinę tipologiją apibrėžiame kaip 
atskirų kalbų leksinių-semantinių sistemų tyrimą dviem .požiūriais: I) kaip išreiškiami leksinėso­
semantinėse sistemose atskiri loginės savokų sistemos (resp. tikrovės) elementai - semantinės 
sistemos lygis, 2) kokia vidinė struktūrinė atskirų leksinių-semantinių sis lemų organizacija - se-
mantinės struktūros lygis. Cia apsiribojama semantinės sistemos lygiu. 
Straipsnyje pateikiama tik regėjimo reikšmių tipologinė analizė lietuvių ir rusų kalbose, t. y. 
tokių reikšmių, kurių pagrindinis yra regėjimo semantinis diferencinis požymis (toliau - SDP); 
tokios reikšmės sudaro apie pusę reikšmių visų žodžių, ieinančių i leksinę-semantinę regimojo su-
vokimo grupę gretinamose kalbose. Daugelis SDP išreikšta abiejų kalbų reilclmėse, pvz.: regėjimo 
aktyvumas/pasyvumas (žiūrėti: cMompemb /matytis: suoHeml!CR), regimojo objekto kai kurios 
charakteristikos (žiūrėtis: cMompembcst - aktyvus paties subjekto regėjimas), emocinis suvokia-
mojo objekto vertinimas (grožėtis: .IIt0608/Jn1bl1J1 - teigiamas vertinimas) ir kt. 
Pagrindini skirtumą tarp abiejų kalbų sudaro nevienodas atskirų SDP išreiškimo dažnumas. 
pvz., neigiamas emocinis objekto vertinimas rusų kalboje išreikštas tik trijų žodžių reikšmėse 
IWcumbCR. nolWCumbCR. CICDCUtnbCR. o lietuvių kalboje daugelio: balta/duol;. kreivakiuoti. tNbsoti. 
dėbt.lėti, žvaira/duoti ... Kai kurie SDP išreikšti tik vienoje gretinamoje kalboje, pvz., regėjimo 
kryptis i ko nors vidų išreikšta tik rusų kalboje (BazAJlHymb, BtUARilb/IKJf1Ib), o aktyvaus regėjimo 
pradžios SDP - tik lietuvių kalboje (suiiurti) ir t. t. Vieni ir tie patys SDP abiejų kalbų reiklmts. 
dažnia usiai sudaro skirtingas kombinacijas, tad ėl adekvačių reiklmių skaičius dar labiau SIII1IlIfO. 
ja. Tačiau, kaip parod6 vertimų iš lietuvių ir rusų kalbų analizė, adekvai!ių reikmuų nebuvimas 
kalboje, i kurią verčiama, dar nerodo, kad skirtingas linsvistinis tikrovės klasifikavimas žodžių 
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reiksmese nulemia skirling~ Iietuvil! ir ruSI! kalbl! atstoVlj tikroves supratim~, m~stym~ bei el-
gesi (plg. Sepyro - Vorfo hipot~). Visl! pirma, dafnai SDP, neisreiUti vienos kalbos regejimo 
reiksmese, isreiskiami kitl! zodZil! reiksmese; antra, kalbiniame bei situaciniame kontekste pa-
prastai visada implicitiSkai glOdi SDP, jei jie ir nera isreiksti konkrecioje zodzio reikSmeje. 
VERBA VlDENDlIN DER LITAUISCHEN UND RUSSISCHEN SPRACHE 
(Ein Beispiel semantischer Typologie) 
A. GUDAVICIUS 
Zusammenfassung 
Im Bereich der lexikalischen Typologie gibt es noch wenige Forschungen. Als Ursache der 
Rückständigkeit lexikalischer Typologie ist ungenügende Erforschung lexikatischer Systeme der 
einzelnen Sprachen zu zeigen, was seinerseits vom offenen Cbarakter des lexikalischen Systems 
bestimmt wird. Aul weitem Gebiet der lexikalischen Typologie scheint es uns zweckmä~ig, den 
Bereich der semantischer Typologie abzusondern. Lingvistische Analyse in der semantischen Ty-
""Iogie enthält zwei Aspekte: I) wie sich in den lexikalischen Systemen einzelner Spracben Ele-
mente des logiseben Begriffssystems (resp. der Wirklichkeit) wiederspiegelt - Aspekt des seman-
tischen Systems; 2) wie die innere strukturelle Organisation lexikalischer Systeme einzelner Spra-
eben ist - Aspekt der semantischen Struktur. Hier beschränken wir uns auf den Aspekt des se-
mantiscben Systems. 
Oer Artikel macht unsl mit typologischer Analyse der Bedeutungen der Sehenswahrnehmung 
bekannt, d. h. soleber Bedeutungen, in denen das Wichtigste ein semantisches Differenzrnerkmal 
(weiter - SDM) des Sehens ist; solche Bedeutungen macben etwa die Hilf te der Bedeutungen 
aller Wörter, die im Litauischen und Russischen sematisches Feld des Sehens bilden. Viele SDM 
sind in den Bedeutungen beider Sprachen ausgeprägt, z. B. Aktivität /Passivität des Sehens 
eziure/i: cMompemb /malytis: 8u8HembcR - "anschauen"'nsichtbar seinn ), einige Eigenschaften 
des Sebensobjekts (ziü,e/is : cMompembclI - "sieb besehen" - aktives Selbstsehen), emotionale 
Wertung des Sehensobjekts (groze/is : /l106oBambCII "bewundern" - positive emotionale Vler-
tung). ' 
In ungleicher Frequenz einzelner SDM zeigt sich der grö~te Unterschied zwischen den bei-
den Sprachen, z. B. negative emotionale Wertung des Sehensobjekts im Russischen ist nur in den 
Bedeutungen von drei Wörtern ausgeprägt - KOcumbCIi, nOKocumbcR, CKOcumbCR "schief ansehen", 
und im Litauischen - in vielen Bedeutungen: ba/lakiuoli, kreivakiuoli, debsoli, ivairuoti, .. 
Manche SD M sind nur in einer der beiden Sprachen ausgeprägt, z. B. die Richtung des Sehens 
in das Innere eines Objekts ist nur im Russiscben vorhanden (31l2/llU<ymb, 31l2AsWblBamb "hinein-
blicken"), Beginn des aktiven Sehens nur im Litauischen (suziurti "zusehen anfangen") u. a. Eine 
und diesselben SDM am meisten bilden verschiedene Kombinationen in konkreten Bedeutungen, 
dadurch wird die Zahl der adäquaten Bedeutungen Doch verringert. Doch eine Analyse der Ober-
setzungen hat gezeigt, da~ das Fehlen adiquater Bedeutungen in der Sprache, in die man übersetzt, 
noch nicht beweist, da~ verschiedene sprachlische Einteilung der Welt in den Bedeutungen der 
Wörter verschiedenes Verständnis, Denken und Verhalten der Litauer und Russen bestimmt (vgl. 
Sapir-Wborf Hypotese); erstens, die SDM, die in konkreten Bedeutungen des Sehens nicht aus-
geprägt sind, in vielen Fällen in Bedeutungen anderer Wörter des Kontexts ausgedrlikt werden; 
zweitens, im Sprach- und Situationskontext sind die SDM fast immer implizit vorhanden, wenn 
sie in der konkreten Bedeutung nicht ausgeprägt sind. 
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